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Die Durohführwlg de~ internationalen ö~\~e~~n&$markierung 
auf dem Blödengrund 1958 
Dae zweite Olherings-Markierungsexperiment des Internationalen Ra-
tes für Meeresforschung in Kopenhagen (IOES) (siehe Nr. 3 Mai/Juni 
1958, S. 77-79 und Beilage dieser -Informationen") wurde in der 
Zeit vom 4. bis 29. August durohgeführt. Im voraus ging eine hy-
drographisohe und Bestandsuntersuohung in d6r Zeit vom 25. Juli 
bis 3. August, durchgeführt von je einem britischen, ·11"nlllchen, 
holländisohen und polni~oh~n Forsch~gssohiff, die ein ausgezeich-
netes Bild von der Situation zu Beginn der Saison gab und die Mar-
kierungsarbeit sehr erleiohterte. 
\'letter- und Fangverliäl tnislII.e geetattetE:'I'. es, in dielilam Jahre eine 
gr5ssere Anzahl VOll Mf'.rkierungen in einem ::eitlich wie räumlioh gut 
verteilten Stationsnetz über das gan::e Olheringsgebiet vorzunehmen, 
wobei besonderer Wert auf die Er'faasung der nach. den fea"tgestellten 
Untersohieden in der ~~enzueammeneetzung al& möglicherweise Tvr-
schiedenen Beständen angehörigen Sohwärme gelegt wurde. 
Die Heringe wurden wie il:l V01'jahre von dem liorlil·egieoheu Ringwaden-
fahrzeug "Rygrunn- gefangen, von dem aus auoh die inneren Markie-
rungen durchgeführt wurden, wehrend die in diesem Jahre im Vorder-
grund stehenden äusseren Markier.mgen fast durchwflg mit der bla(;1~ 
gelben Lea-M!I.l'ke vorgerlmllI!len, a!l Bord des schwedisc>h&ll Forsohungs-
suhiffes "SkagerakW un~ bis zum 12. August auuh afi Bord d~s engli-
e~he~ Forschungsschiffea "Sir Lancelot- stattfanden. 
At:! "Skagerak" wurllen ferner lauf&r.d die Hydrogj.'Rphte deo Gebietes 
\lI.tHl'sucht, scwie dU:i:'ch Tl'awlfi.nge Messreihen V"ll Heringen auf elen 
verElohiedenen Fangplätze"l ermögliCht. 
Im ein~elaen wurd~n die in der beigefügten Tabelle genannten Mar-
kieru~en d:u-chgef·Jhrt. 
Es wurden also auf 7 stationen 4521 Heringe m:i t Lea-Marken, 100 He·· 
ringe mit dänischen Lea-Marken, 62 Heringe mit. BolRter-Knopfmarken 
und 8000 mit innel'en Marken fl'e igelatlDen. 
Bis zum Einlaufen in Esbjerg am 29. AugU3t waren in den dini~chen 
Fiechmehlfabriken 90 innere Marken, 2 Lea-Markenund 10 Bügel VOll. 
Lea-Marken aufgefunden worden. Von den deu.tsohen Fisohmehlfabriken 
sind uns bisher keine Marken eingeRan~:t werden. 
Ein Wiederauifinden von Lea-Marken oder deren Bügeln an den Msgnet-
separatoren war nicht erwartet worden, auoh richtet sich bei der 
äusseren Markierung ja das Int.eresse vc~iegend auf dio erhofften 
Wiederfänge nach Abwar.d~rung der her~ngewach.enen Heringe zu den 
vorlaichgemcineohaften. Da es gelang, die Heringe unter den denk-
bar günstigsten Bedingunger:. \t'1d in bestem Zutltaz;.d zu mal-kieren u!ld 
freizulassen t besteht eir..e erhebliohe AUSllicht auf gute Wiede1'faI;ß-
ergebnisse auch in fern,"~~er Zukunft. Trotzdem mteressieren natur-
gemäse auoh schon jetzige liederfunde von Marken und Bügeln in den 
Fischmehlfabriken. Diese wernen daher gebeten, nicht allein auf 
die vom Vorjahr geläl1figen inneren Marken zu aohten, sondern auoh 
auf die eventueJ.l anfallen.,tell Bügel der L3a-Marken, die aus nicht." 
rostendem stahl von 0,4 ~ Durohmesser gefertigt sind und eine Län-
ge von etwa 5,5 cm besitz~~. DAr Internationale Rat für Meeresfor-
schung wird v,,).'aulilsioht;.i-:l!:, für die Einlieferung soloher Bügel die 
halbe Prämie von DM 3,--, für ganze äussere Mnrkeu die volle Prä-
mie von DM 6,-- zahlen. • 
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Datum 
Markieru~i.n B!~deniruad 192§ 
Position !'ahrzey MarkentlI! !Ir. Anzahl 
8.8.58 560 05'301l!I "Sir Lea ICES 1-300 
05°36'00"0 Laneelo1ii" 
"Skagerak" Lea ICES 1921-2217 
11 2241-2324 
" 
681 
Bolster 1-50,52,54,56 
But1;Oll 69,70,72,76, 
83,84,65,86,100 
62 
9.8.58 55°53'30"11 °Sir Lalleelot"Lea ICES 301-640 
06°24'00"0 "Skagerak ll Lea IGES 2218-2240, 
Il 2325-2506 " 
t44 
!I 2561-2759 '" 
" BYgrunn" Innere 
Marken C 25001-25550 
C 29001-29500 1500 
0 29951-30ClOO 
C 33001-33400 
12.8.58 540 43'OO"N "Sir Lancelot"Lea ICES 641-960 
05°20'30"0 Lea ICES 2881.-3140 
"Skagerak ll 2507-2560 " " 2761-2880 
" " 
11 G2 
It 3201-3503 
" 3521··3625 
" " 
ttlni/Johe Lea 1-.100 100 
ll:Rygrunn" Innere Cl 25551-26000 
Marken C 29501-29950 
C 30001-30006 1507 
C 33401-34000 
13.8.56 55°22'00"11 
03°19'00"0 
"Skagerakll Lea I CES 3141-3200 
11 3504-3520 
" 11 3626-3689 
" 
177 
11 3841-3876 
" 
22.8.58 550 49'00"N 
05°32'00·0 
USkagerak" Lea ICES 3690-3840 
1\ 3877-4112 
" 
• 4161-4329 " 
556 
"BYgrunn" Innere C 26001-26300 
Marken Cl 30007-30400 1193 
C 34001-34500 
24.8.58 540 53'00"!I 
03°20'00"0 
"Skagerak" Lea ICES 4115-4160 
4330-4480 
" " 4481-4722 
" " n • 4741-4800 
701 
4801-5000 
" " 
"ayglunn" Inner~ C 26301-27750 
Marken C 30401-31000 1000 
25.8.58 540 39'OOI!!I 
04°17
'
00"0 
nSkagerak" Les ICES 961-1300 
11 1601-1742 
" 
500 
4723-4740 
" " 
"Bygrunn" InnerG C 26701-27550 
Marken a 31001-31800 
C 31851-32000 2800 
C 34501-35500 
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